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STUDI DI KECAMATAN KUANTAN HILIR 
 
Oleh: Zahrina Zulhelmi (1521622004) 
(Dibawah bimbingan: Prof. Dr. Afrizal, MA dan Dr. Rizki Aziz) 
Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilik dan pegawai 
bengkel mengelola limbah B3, untuk mengetahui pengetahuan pemilik dan 
pegawai bengkel mengelola limbah dan mengetahui dampak lingkungan yang 
terjadi akibat perlakuan pengelolaan limbah oleh pemilik dan pegawai bengkel. 
Berdasarkan hasil olah data kuesioner untuk indikator perilaku pemilik dan 
pegawai bengkel diperoleh rata-rata skor 24,29% yang berada pada interval 1,76-
2,51 tidak prolingkungan, dan untuk indikator pengetahuan pimilik dan pegawai 
bengkel dalam mengelola limbah B3 bengkel dengan rata-rata 30,00% yang 
berada pada skor 2,52-3,26 prolingkungan. Artinya, tidak ada kaitan antara 
perilaku dengan pengetahuan pemilik dan pegawai bengkel dalam mengelola 
limbah B3 bengkel. Selanjutnya hasil wawancara untuk dampak lingkungan yang 
terjadi akibat perlakuan pengelolaan limbah B3 bengkel menunjukkan bahwa 
adanya dampak pada lingkungan sekitar bengkel, limbah oli bekas yang bersifat 
hidrofobik menyebabkan struktur tanah menjadi buruk sehingga membatasi 
kemampuan tanah dalam menyerap air. 
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